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Jamvis Ego Ambrofio latice Caballini Fort- 
tis Labra largius haud proluerim, neu {oj- 
lemnia, ac publica Mufarum Orgia in bi- 
cipite Parnaüo celebraverim frequentius, 
nec adeo vel rapida ac violenta Demoflhe- 
nis arma entheo quodam impetu, aut igneo vigore in- 
trepide quatiam, vel dulci nedare dulcioribus Ifocracis 
lecythis omnino commadeam, vel invidi Ciceronis re* 
gnum in Roftris et Curia, feu in dicendo, five in agen* 
d o , obtineam. Puer namque bullatus aetatem praetexta-
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tar# in umbra dumtaxat, &  intra privati Mufaei carceres, 
exegi inglorius tacitusque, et vero doäarum praemiis 
frontium, Lauru virgine, Hederaque fequace, tempora 
haud redimitus. Me tamen a Caoro Pierio, et Aonia 
Aganippe , pallidaque Pirene, longule fegregem ac fepa- 
rem , Melior ille Phoebus ab excelfioris vertice Pindi 
blandis ubi ocellis refpexit, acri mox facroque percuffit 
Gloriae thyrfo, ad geminos usque corculi thalamos pe- 
netrante, ac intimis medullis penitiifime et aeternum 
obhaefuro, centrumque fixuro circuli, quem toto Vitae 
breviculae curriculo defcribere debeam, pienoque nec us- 
quam vel eccentrico, vel delirante, orbe decircinem.
Et vero bulla pr3etextaque politis, ftatim arque То- 
gam indui Virilem, feu in Orbis Compendio Urbe Vien- 
n a , fulgentia inter Caeli Aullriaci Sidera , Regiam Au- 
guftae Majeftatis adorarem Purpuram, live in Comitiis 
Imperialibus Caefareae Coronationi Francofurti follemmlfi- 
mam ducerem pompam, five Terras alio Sole calentes 
fedulo luftrarem, five redux ad Lares PatAos , in futrv- 
т а  Regni luce, Patricias inter Poli Dacici Stellas, Secu- 
laris Vitae Zodiacum rotarem, proque virili Egregio Pub- 
lico omnem omnino operam Sacramento fponaerem; Но- 
ris tamen fubsecivis, ut olim Zamolxis Geta Vellam, Mi- 
nos Rex Cretenfium antrum Jovis Patris, praealtum illud 
ac vetufta religione confecratum fpecus,' Lycurgus Rex 
et Legislator Lacedaemoniorum Apollinem Delphicum, 
Pifistratus Athenienfium Tyrannus Arcem Minervae, 
Zaleucus Locrenfium Legislator pariter Minervam, Nu- 
т а  Pompilius Rex Romanorum Deam Egeriam, Scipio 
Africanus cellam Jovis Capitolini , adaeque et Ego Delufcn 
ra Palladis fubinde invifere, Templa Themidis perlullra- 
re , Archiva Famae pervolutare, penitiora canae Anti-
quita?־
quit a ti s *Adyta inquirere , omnisque adeo Muficae frequen- 
tare Acropolin.
Interea commodum accidit, uti Graja et Romgma 
Veturtas Mihi fpedandam eximie objiceret HERMATHE- 
MAM;  quam Ego ut vidi, amavi ,  deperii, huic Peran- 
hyiaeorum Ocello, huic Scientiarum, qua Divinarum qua 
Humanarum Aurariae, dedicandam, confulto conlilio et 
ratione cogitata cenfui.
Ac portem Ejus rite Ego teneo follemni hoc Die, 
quo Florentirtimo huic Athenaeo curando Triumvir Fas- 
ces illius More Majorum capeflo. Ubi venit Mihi in 
mentem Piiistrati, Athenis ejedli, mox Soceri Megaclis 
hoc Stratagemate reduci. Peregrina Mulier, Phya, 
quatuor ierme cubitos alta, ceterum venurta, Panopliam 
curatillime a capite ad calcem induitur, dein currui im- 
po/ita , quo habitu maxime decora videri portet, ducitur 
m Urbem: Praeconibus praemiffis, alte partim vocifican- 
tibus: Bona mente, Athenienfes, accipite Pifistratum,
quem M inerva ipfa fummo inter Homines honore т а -  
ä u m , in Arcem reducit. D idum , fadum : Populus e- 
nim Plebsque Athenienrtam perfvafi mox Mulierem il- 
lu־n eile Deam, et religiose coluerunt eam,  ultroque 
Pifistratum receperunt, jam quinquennium exfulem ex- 
torremque. ita per iubornatam Minervae fpecie Férni- 
nam Arcem poftliminio occupat Pifistratus.
Ego vero, Patres Confcripti, fpe longe longeque 
certiore praecipio, quum HERMATHENAM fella curuli 
Panegyrici in hoc Amphitheatro laetus lubensque cir- 
cumfero, iponte Vos, et Deam illam , non fane faevis 
horrentem armis, fed placidam, fed Mulis et Gratiis со- 
mitatam, Veneremque adeo minime Vulgariam, fed pia- 
ne Caelitem, adtente juxta М есит contemplaturos,
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M eque, ut Minervii Neocorum, aequis animis excepturos.
Utique Romuli Nepotum DifertilTimus Tullius HER- 
M ATH EN AM  in Academia fua Tufculana pofuit: quin 
ad Atticum, Quod ad M e, inquit, de HERM ATHENA 
fcribis, Mihi pergratum eft, et ornamentum Academiae 
proprium meae, lmmo follemne fuit Principi quondam 
Populo, paflim in Gymnafiis ac Bibliothecis HERMA- 
TH EN AM  dedicare. Ecquis ergo dubitare adhuc aunt, 
locum HERMATHENAE in hoc Celebri Gymnafio cede- 
re? Ut igitur, Auditores, verba Philofophi Humana о т -  
nia complorantis, Heracliti Ephefii, mea faciam, Intro- 
ite , nam et heic Dii funt t
Hermes enim Graecorum eft in ore Latio Mercuri- 
u s , Athene item M inerva; unde HERM ATHENA ha- 
ud inepte, fi ita loqui ufu veniflet, diceretur Mercurio- 
Minerva. Utrique enim Ara communis erigebatur, ac 
ftatuae utriusque, Mercurii et Minervae, inter fe flabant 
conjundae.
Memoriae Veteres perhibent, AEgyptios ante Tem- 
pia collocare Sphingas confvevifle, innuentes: fuam
de Rebus Sacris Dodrinam perplexam efle, et fub invo- 
lucris latente Sapientia conflare: adaeque video AEnig- 
mata Prisci Orbis Antiquae Sapientiae foribus oppanfa 
efle ac praetenta, quibus remotis, fas fit tandem in Ady- 
ta penetrare intima, perque jucunde contemplari illic 
faciem Rei genitivam, multiplici fuco illitam, ac Verita- 
tem varia et pidurata quafi vefte undique contectam.
Inter illa Prisci Orbis AEnigmata gradum fibi in 
Mythologia haud poftreraum vendicat Hermathena, 
multis ornata coloribus, ac longo, quaefitisque Fabel- 
larum pigmentis variegato, fyrmate arcanam et interio- 
rem occultans Sapientiam, utique omni ParnaiTo Judice
dig.
dignam , quam in praefenti carptim ftri&imque profé* 
ram in lucem.
Pervagata quidem, ac tralatitia opinione in Re Lit- 
terarum Publica fcitum eft inveteratumque, Ingeniofam 
olim Vetuftatem ideo Hermathenam effinxiile, ut figni- 
ficaret, Mufas Gratiis eile jungendas, quae Syzygia Ion- 
ge omnium fvaviiUma audit Veteribus: five ut declara- 
ret, Sapientiae et Eloquentiae Studia arfliore deftina 
effe copulanda: Minervam enim Sapientiae praefidere, 
Mercurium autem clavum tenere Eloquentiae ,  fingebat 
Commentorum illa Partumeja Mater Antiquitas.
Ego vero longe alium hoc cortice occultari nucle- 
u m , multoque aldorem et capitaliorem fub hoc teg- 
!pine deliteicere Veritatem , nullo :negotio comperio: ubi 
curatius Месит apui animum propono, quod vel lip- 
pis ac tonforibus cognitifiimum eit, Mercurium Genti- 
les cenfuifla Deorum eile Nuntium ßc Joterpretenji: ut 
adeo Mercurius, fi veriloquio illi calculum addamus, fit 
quaii Medicurius , vel Medius currens, ideo fcilicet, fi 
Mulis placet, quia fermo currit inter Homines medius, 
quae popularis eft ac vulgatior Multorum Notatio, fed 
quam ne calla quidem nuce emerim Ego.
Memori potius recolo m ente, Fidelem illum in ц- 
niverfa Domo Dei Servum, ac omne genus Scriptorum 
longe longeque Antiquiifimum , Molen, per totum fer- 
me Orbem enotuilT״ , ac Veteribus plerarumque omni- 
um Gentium Memoriis adeo concelebrari; uti a vero 
haud aberrem, ii adferam , quod Eruditi Orbis Grande 
pecus, Summus Huetius, labore Herculeo evicit, Mofen 
iplam, ac Res 3b Eo geftas, et Litteris pioditas. unicum 
fere fontem fuifie, uade сип&зе propemodum Gentes 
Deos luos, Heroas, etA u ilores, omnemque luam hau-
fe-
ferunt Mythologiam. Quin etiam de moratiore ac pri- 
maeva Gentium Philofophia quid animi Nobis federe de- 
beat, argumento illuftri declarabit Numenius Apameus, 
Pythagoricus juxta et Platonicus Philofophus, Vir magni 
inter Eruditos Nominis, qui non apertam modo et ex- 
plicatam Mofis injecit mentionem, Eum fubinde Mu- 
faeum vocitando, fed fuos etiam Libros Mofaica Dottri- 
na collocupletavit: ut idonei perhibent T eiles, Porphy- 
rius, et Origenes, maximoque confirmat opere Euiebi- 
us. Per inprimis celebratur nobile hoc Numenii diitum: 
Quid eft P lato, nifi Mofes Atticiflans, feu Atticus ? in 
Fabulari etiam Mufarum choragio perlonatum certe, ac 
peregrino indutum habitu, latere Mofen, vel ipfum Nos 
admonet vocabulm Mufa. Quae cum ita habeant, Sum- 
mus Virorum, quem tantum quod laudabam, nullus du- 
bitat, et in Mercurio quaerere Mofen. Deorum, inquit, 
Hominumque Nuntius, ac Sequester di&us eft Mercurius, 
et Jovis jufla deferre ad Homines, Hominum preces ad 
Deam adlegare , propter itiones crebras Molis ec diuti- 
nas manfiones in Sinae montis faftigio, ac crebra cum 
Deo colloquia, et Dei mandata ad Homines perlata. 
Unde faäum  quoque reor, ut Mercurio Confiliario et 
Scriba ufum Saturnum dixerit Sanchoniathon apud Eufebi- 
um. Multa alia Vir Magnus, in operofo opere Demon- 
ftrationis Evangelicae dedit in medium, uti pervincat, 
fub perfona hujus Superum ac Inferum Commeatoris ip- 
fum illum latere Mofen.
Mihi nunc in campum illum longius latiusque ex- 
ipatiari nec libet nec licet: fcopo meo fufteceiit conno* 
tafte, Mercurium, ut princeps Mythologus Phurruuis 
ait, Veteribus habitum eile Deorum Interpretem ae Nun- 
tium, deferentem ad Homines > quae a Diis acceperit,
man-
mandata, Quive adeo Voluntatem Divinam exponeret 
Hominibus Quod procul dubio in animo habuit Aristi- 
d es, quum Demofthenem hoc elogio coornat: Quem 
Ego dicerem velut quemdam Mercurium ad Homines 
deicenciifle. In primis mentem advertunt meam Lyftren- 
fes, qui Paulum Apoftolum , DEO multo fetum, et pe- 
renni eloquii vena divitem ac praepotentem, juxta et a 
fuis natalibus claudo pedes redimentem, confpicati de- 
miratique, eximie adpellabant Mercurium.
Prono ex his fluit alveo, Minervam Mercurio jun- 
éhm , feu Hermathenam, omnino Sapientiam eile Cae- 
Jedem: quae nempe originem habeat Divinam, primos- 
que adeo fuos natales a D EO , Aeterno ac Inexhaufto 
Veri et Boni omnis Fonte, arceflat.
Quod igitur fymbolice heic et aenigmatice Veteres 
Nobis propofuere. id alibi vulgo clare, exferte, femoto- 
que fipaiio , teiliflcantur: nec modio tantum, aut tri- 
modio, verum ipfo horreo , ii per anguftiam temporis 
licuiffet, io medium dare potueram floiculos pervarios, 
queis Caeleftem perornant Sapientiam: licet Ejus ftridu- 
rae dumtaxat, tenuesque radioli, intermicarent in atra 
illa ac terra Errorum ac Superltitionum Paganarum node.
Quanto potentius vinculum, planeque adamantina 
deftina , Nos Lucis Filios obftringit, uti Gaeleftem hanc 
Sapientiam, poltquam Illa, non fane m Naturae genita- 
li tabe ac labe diffluentis vili cafula , fed in Magnifico 
Hyperphyficae Apocalypfeos T em plo, in Augufta Orbis 
T erraeraquei Uranopoh, Sole meridie , plenoque adeo 
gradu , Nobis adfulfit, exofculemur * preffoque pede fe* 
quamur veftigia AEfchinis: qui ,  ut audor eft Decus 
illud Poeciles, Seneca, cum multa Multi pro fuis quis- 
que facultatibus Socrati offerrent, AEfcnines, pauper
®  Audi״
Auditor, Nihil, inquit, dignum Т е ,  quod dare Tibi 
pofiim, invenio, et hoc uno modo pauperem me eíTe 
fentio. Itaque dono Tibi , quod unum habeo, Me ip- 
fum : hoc munus , rogo, qualecumque efi:, boni confu- 
l as , cogitesque, Alios, cum multum Tibi darent, plus 
Sibi reliquifie. Cui Socrates, Quidni T u , inquit, Mihi 
magnum munus dederis, niii forte parvo T e aefiimas ? 
habebo itaque curae ,u t T e  meliorem Tibi reddam, quam 
accepi.
Multo luculentior Iongeque certior fpes alit Caeleftis 
Sapientiae Candidatum: qui ubi Cafiifiimae et Auguftis- 
iimae huic Virgini fe omnem defponderit; eum illa mox 
reddet ipii non doctiorem modo, fed et meliorem, im- 
menfisque adeo parafangis, quam acceperat, nobiliorem. 
Quem acceperat Hefperum, reddet ipii Phofphorum: 
uti m ira, jucunda, fanélaque Metamorphofi Tenebrae 
vertantur in Lucem , Nox mutetur in Diem , informe 
indigeftumque Chaos in pulcerrimum ac ordinatifiimum 
Microcofmum, Homo denique in Hominem. Homo 
nempe hactenus ex humo tantum, faltem Hominis lar- 
va, fceletus, fonti glebae adfixus, humi repens, ac pul- 
vere Vanitatis merfus, jam nunc incipit fupra Humana 
femet erigere, fui tandem nominis Homo.
Cujus Iconem et adumbrationem haud inficetam 
exhibet Marmor Vetus , quod in Thefauro Graecarum 
Antiquitatum locum tenet principem : ubi cernere licet 
Prometheum, primorum Hominum ex luto plafmatorem, 
cui Pallas contra adftat in peplo fluidiffimae laxitatis , 
ac uti novellum plafma confummet, imponit ei fua fi- 
bi manu papilionem , Animae fcilicet apud Antiquos 
aenigma. Quibus lineamentis confignantius expinxit Ve- 
tuftas, lutum illud Promethei, non ante Hominis no*
men
men mereri, nifi ubi 3 Divina animatur Sapientia, et 
ab humo vili erigitur ad Caeleftia illa ac Aeterna, et fe- 
. dulo contemplanda, nifuque omni confe&anda. Sed T u  
Verum, ut vocat Tertullianus, Prometheum agnofce 
et venerare : Qui et Corpus tuum erexit, et Mentem 
formavit, ut non cum papilione errare per Terrae et 
paludum nebulas , led inftar aquilae penetrare vifu Nu- 
bes ipfas, ac Babylonios , et E o s, quos e Caucafo Caeli 
Signa fervavifle numeris et motibus Stellarum curfus 
perfecutos fatetur Cicero, imitari poliis.
Huic adfinem imaginem oftentat jafonis Chiamyg, 
itidem data illi a Pallade , apud Latinum Pacatum, cu- 
jus Scholiaften audire haud erit dividiae: Chlamydem 
ait ehe donum Minervae, quia et Mundus ab Divina 
Sapientia produdlus fu it, et eorum, quae in eo ab Но- 
minibus peraguntur, nihil refte fine Sapientia conficitur.
Apulejus ergo Madaurenfis tJlyflem Homericum 
diófis quafi papavere et fefamo fparfis, mellitisque ver- 
botum globulis, defcriptuvus, jure fummo in fit: Nec ali- 
ud T e , quam qualis eile debeas, in eodem Ulyfse Но- 
merus decet; Qui Temper ei comitem voluit eile Pia- 
dentiam, quam Poetico ritu Minervam nuncupavit. Igi- 
tur hac eadem comitante, omnia horrenda fubiit, o- 
mnia adverfa fuperavit. Quippe ea adjutrice Cyclopis 
fpecus intravit, fed egreflus eft; Solis boves vid it, fed 
abftinuit; ad Inferos dem eavit, fed adfcendit. Eadem Sa- 
pientia comite Scyllam praeternavigavit, nec abreptus 
eft; Charybdi confeptus eft, nec retentus eft; Circes 
poculum bibit, nec mutatus eft; Lotophagos accellit, 
nec remanfit; Sirenes audivit, nec accellit. Apulejana 
haec eft Ulyffis Homerici, Minerva femper comitati, de- 
formatio.
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О fi nedareus ille Divinae Sapientiae torrens » non 
inundaret quidem penitus pedus lingvamque meam , 
nodos faltem et vincula, quae Naturae infantia nedic, 
frangeret ac refolveret! uti liberius feliciusque enarrare 
pofiem Magifterium illud , quo haec Caeli Filia , Cafla 
haec V irgo, Cerebro Jo v is , ut commenta eft Vetuftas, 
prognata, Hominem in hoc Salo Seculi regit inftruitque: 
Aureum concinnando Annulum , cujus principium idem 
fit atque finis, DEUS nempe Optimus Maximus.
Utique Summa Sapientia Cor fui Difcipuli, exigu* 
um fane , quodque nec hiantis corvi efuriale poillt efle 
prandium, Sibi dari poftulat, ac ei difledo, perque pur- 
gato , Magnum Abecedarium fuo Spiritu interibit: cu- 
jus quidem Alpha dextro Cordis thalamo imprimendum, 
Omega autem finifiro infculpendum thalamo, fit CHRI- 
STU S ipfe : ad inftar Nepotiani , Juvenis Presbyteri , 
Quem in Epitaphio Ejus perhibet Hieronymus, Pedus 
fuumi bibliothecam CH RISTI fecifie : quo tandem quis- 
que hujus Sapientiae Epoptarum fit vero nomine Chri- 
ftophorus, vel Theophorus, quod de Martyre Ignatio re- 
fertur, Saeratiffimum Nomen JESU CHRISTI fuo in Cor- 
de circumferens charadere infinuatum indelebili Florem 
ideo in Corde fervat Parelium, Soli femper Juftitiae in- 
declinate obverfum, cura Lemmate: SOLUS CHRIS- 
T U S SOL EST  MEUS.
Providet Melior Sapientia et de Aedibus Discipu- 
lorum , fvadecque illis, uti in Domo Pacis educati, cun- 
dos ibidem Solis Lunaeque Gyros exigant. Mufas uti- 
que nusquam cernas pingi aut fingi armatas; id enim 
genus Vitae,quod in Litteris degitur, pacatum et manfve- 
tum f i t , oportet. Unde et Paroemiae Veterum conce- 
lebrant apertas Mufarum januas et candidas, vel exper-
tes
tes invidentiae, Abeft hinc clamor Stentoreus, et odi- 
um Vatinianum: exfulat difcors et improba Erinnys.־ 
cui triftia Bella, iraeque, infidiaeque, et crimina noxia 
cordi: cui nomina mille, mille nocendi artes: ut Frat- 
res etiam unanimes armet in praelia; concordes odiis 
verfet Domos, verbera tedfis facesque funereas inferens 
sedibus. Damnant Hiftoriae faevam indolem, dirumque 
Catharinae Medicaeae inftitutum : quo Filius ejus Carolus 
Nonus, cetera bene natus, plane in tranfverfum a£lus 
eft, ac truci obarmatus genio: ftequenti in primis adhi- 
bitus Venationi, in qua caefarum ferarum vulneribus cu- 
bitotenus brachium immergere puer admodum didicit, 
ut cruori adfvesceret. Mortem Ejus fatalem notant Anna- 
les: Eum nempe doloribus adeo pertinacibus, ut fe mori diu 
ante Mortem fenferit, exftinftum efte; quum diebus quatuor- 
decim ante obitum, nil nifi fangvinem e corpore fluere 
vidiftet. Adeo in teneris confvefcere multum eft! Unde 
Maximilianus imperator Caefar, Naturam ajebat Nover- 
cam, Doűvinam veto Matrem; illa enim Animantia dum- 
taxat, haec vere Homines facit. Pulcre item fcifcebat 
Sylvius, Eruditionem Plebejis argenti, Nobilibus auri, 
Principibus gemmarum loco efte. Quis ergo non ufque et 
ufqueemireturLudovici XI. Galliae Regis genium ,profeftum 
adeo, et ab omni Ludo Muiico prorius diverfum aver- 
fumque; uti Filium Carolum V I I1. cognomento Adfabi״ 
lem , noluerit plura Latine nofle, nifi quinque dumtaxat 
hafce voculas: Qui nefcit diftimulare, nefcit regnare. 
Longe alia, certe melior, Mens fedit Soloni, uni ex 
Septem Graeciae Sapientibus, gloriari folito: Se aliquid 
quotidie addifcentem fieri Senem. Quam indolem et 
fupremo Vitae Die confirmavit: Amicis enim adfidenti- 
bus, et quadam de re fermonem inter fe conferenti-
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bas , fatis jam prelTum caput erexit. Interrogatus, qua- 
propter id feciííet, refpondit: Ut cum iftud quidquid eft, 
de quo difputatis, percepero, moriar. Profecto, graphi- 
ce graviterque ait Valerius Maximus, migraflet ex Но- 
minibus Inertia, fi eo animo Vitam ingrederentur, quo 
eam Solon egreflus eft.
Regulat etiam Candidatos fuos haec Sapientia, ac 
tria haec, quae et Socrates Difcipulis inculcabat olim, fe- 
dulo fvadet illis: U t in Animo habeant Prudentiam, in 
Lingva filentium , in Vulcu Verecundiam. Jubet item 
cum Seneca cogitare Praeterita, ordinare Praefentia, provide- ; 
re Futura. Jubet continuo obverfari oculis illud Imperato- 
ris Ottonis Magni: Nil fine Confilio. Docet item, Mo- 
dum in re quavis optimum efte; ut enim Ille ait: Illud, 
Ne quid nimis mihi placet nimis. Ergo nec nil, nec ni- 
m ium ; fed, quod erat fymbolum Augufti Caefaris, Feftina 
lente.
Praeceptum eft longe utiliftimum , ipfis etiam fo- 
riblis noftris, ut et annulis iignatoriis, infculpendum: 
et vero Praecepti illius admodum amans Titus Vefpafi- 
anus Imperator, adumbrari illud in Publicis curavit Nu- 
mis figura Delphini Anchoram complectentis: ut Delphi- 
nus induftriam in agendo et celeritatem in exfequendo, 
Anchora autem , quia navem fiftit, cunctationem in 
confultando, moramque adeo repraefentaret debitam con- 
filiis reäe formandis ac rite capiendis. Speculum igitur 
Minervae quot diebus, immo quot momentis, Nobis ob- 
verfetur inceifanter: uti ejus intuitu tacitoque monita 
Nos et Attiones noftras omnes exploremus folicitius, 
Virtutes excolamus perornatius, ac omne genus Vitia e- 
mendemus eradamusque ftirpitus, Rebusque adeo extra Nos 
pofitis ita vacemus, uti Nos ac Noitra negligamus mi-
nim e,
nim e, certe fedulo diligenterque curem us: longe fecius 
atque inftimit Aegyptius ille, qui ante Se Sphaeram Mun- 
di jacentem habebat, a tergo autem Speculum: quo in- 
nueretur, Rebus Eum Mundanis penitus intentum , Se 
et Sua omnino negligere. Cui geminus plane germanus- 
que eft Medicus ille, qui Hygieinen quum promittit A- 
]iis ac Diaeteticam praefcribit, idemtidemingeminans: Ci- 
bi ac Vini m odicus, Sibi Medicus: medice Ipfe mi- 
nime vivit, fed totus, quantus quantus eft, Gulae 
Ventrique deditus, cibos tantum percolat ac potiones : 
Facie non fane Hippocratica, fed plane Bacchica, infig- 
nis : et vero perantiqua illa formula jure meritoque т о -  
nendus: Medice, cura T e  ipfum! Parum Ei abfimilis 
Altrologus ille, qui dum Solis Maculas Optico Tubo pro- 
fpeculatur, oculos ad S e , Animaeque fuae Maculas, Vi- 
raeque Sordes, refleilit nunquam. Quo facit lepidior 
Fabella de Aftrologo et Viatore. Nempe Aftrologus Cae- 
lum Stellasque noélu contemplatus, in foflam incidit, 
quam ante pedes traduEtam haud viderat. Viator eo for- 
te divertens, quod acciderat, ex gemitu verbisque Illius 
querulis, cognito, Optime, inquit, T u  qui os in Cae- 
lum erigebas, Terram potius intueri debueras. Scilicet, 
Se Futura etiam praedicere jad at, qui ne illa quidem 
videt, quae ante pedes iunt! Plurimi fane foris deam- 
bulant Temper, domum redeunt nunquam: nec vident 
id manticae, quod in tergo eft: in Malis fuis caeci, in 
Amicorum Vitiis tam acutum cernunt, quam aut Aqui- 
la, aut Serpens Epidaurius. Utique fero Se et Magnus 
ille Macedo nofcere cepit, ac ex fangvine demum vul- 
neris fagitta inflliiti didicit, Se Humanae Sortis oblitum, 
ftulce Sibi Honores adrogafle Divinos. Longe longeque 
rectius Se noife teftacus eft Pater ejus Philippus, quum
in
in Praelio Chaeronenfi palma ab Athenienfibus reportata, 
Diebus fmgulis, priufquam prodiret in Publicum , aut Quem- 
quam ad Se admitteret, per Adolefcentem Nobiliilimum ter 
Sibi adclamari juflit: Philippe! Homo es. Triumphatori 
etiam, Romae Curru Aureo Sublimique Vefto, retro со- 
mes adhaerebat Servus Publicus, inter continuas ac fe- 
ftiflimas Militum Quiritumque Adclamationes ufque et 
ufque Ei ingeminans: Refpice pott T e ,  Hominem T e  
ede memento. Tantum ей , A U D ITO RES, tamque pre- 
tiofum hoc Minervae Speculum! Utique memoriae pro- 
didit Xenophon, et Imperator et Philofophus Clariflimus: 
Regi Croefo Delphicum Oraculum confulenti, Quanam ‘ 
via poflet Felicitarem confequi ? refponfum fuifle: Si T e 
ipfum cognoveris. Plato item refert, ab Amphictyoni- 
bus, feu Communi Graeciae Concilio, Templi Delphici 
foribus infcriptum fuifle: Nofce te ipfum. Imo illud e 
Caelo defcendifle adfirmat Juvenalis, et vero fane quam 
magnifico ornat Elogio.
Impotentis etiam Irae impetum , quo fubinde prae- 
ceps fertur Auriga, nec audit currus habenas, Guberna- 
trix Vitae Minerva, aureo cohibet freno, quod et Au- 
guito Difcipulo Ephorus quondam commendabat Athe- 
nodorus Philofophus: uti quoties acerba ac trifti cholera 
tumens ac commotior exaeftuarit; nihil ante dicat agat- 
q u e , quam ipfa quatuor et viginti Elementa Graeci AI- 
phabeti memori mente percurrerit: pauxilluli namque 
interjeflu tempusculi cadet ira ferox nafo, bihsque fer- 
ventior fenfim ac fine fenfu deipumabit.
Qui defidi Vacunae litat, ac torpente diffluens Otio, 
Pomum Eridos Aureum, hanc gerens Epigraphen, Detur 
Pulcerrimae, fluito cum Paride, non Junoni, non Palla- 
di j fed turpi ac expudoratae donat Veneri; Sibi utique
fumme
fumme injurius, et Bonis Vitae hujus Semet fraudabit 
infigniter, nec Thefauro Sapientiae, Gazis Attalicis con- 
tra caro, beabitur unquam: ignobile futurus Helenae man- 
cipium, olidusque ac cinaedior Veneris Nepotulus, feve- 
ra grav/que hac Sententia ab Audore elegantiflimi Rofa- 
rii Politici caiiigandus : Luxuria incendium e il; illud de- 
vita, ut Ignem Inferni devites; hunc enim Ignem ex- 
ftingvere non valebis; illum vero aqua vigoris et Forti- 
tudinis hodie potes exilingvere.
Qui Deam Pecuniam, primum illud Rerum Terre- 
ftrium Mobile, adorat, Hominem plane exuit: Dominus 
enim Pecuniae eile debuerat, non Servus: poflidere E* 
am , non ab Ea poflideri. Coarguat Illum haec Muni- 
na ac Liberalis Hominis Gnom e, ex intimis S3pientiae 
penetralibus depramta : Aliis opes funt Dominus, Mihi 
per Gráciám DEI iunt Servus; quo nempe mihi uti licet, 
ut libet. Dicebat Alius, Opum Noilrarum Dominos es- 
fe Pauperes; qui nempe illis fublevari debeant, ac fub- 
mde juvan. Hic demum Liberalis, ut icite Unus Viro- 
rum Mercurialium ait, Vicinus eil D EO , Vicinus Homi- 
пиш, Vicinus Para difi, remotus ab Igne Inferno.
Epulones ac Bibones, ut ad mentem fruo-emque 
bonam revocet Melior haec ■ Sapientia , fligrrara illis 
aeterna minatur, quae ferre deberent, Templo Virtutis 
Honorisque feclufi, ut Móniira Hominum, ac tantum 
non prona ventrique obedientia pecora, quorumque adeo 
DEUS e it Venter. Ipfe certe Claudius Tiberius Nero 
propter bonae Mentis florem flore Lyaei decodum , et 
ob Purpuram latice Maflico femper madentem, Bibentis 
Caldius Mero audire meruit. Bonofus item Imperator, 
Paedagogi quidem Filius, plane tamen Am ufus, genuina 
bScchi freies» utique longe omnium bibaciifimus, et ve-
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го hoc elogio ab Aureliano Caefare ornatus: Non, ut vi- 
vat ,  natus eft, fed ut bibat. Denique gravi Marte ab 
Imperatore Caefare Probo fuperatus, laqueo gula frafta, 
longam ex Se Litteram fecit, joculari mox Epitaphio in 
circulis frequentato: Amphoram pendere, non Homi- 
nem. Tres 3d haec Roma Vetus celebrat Apicios, о т -  
nes gulae ftudio infames. Secundus egregie Plinio au- 
dit Nepotum omnium altiffimus gurges: qui cum du- 
os milliones et femis in culinam congeiliiTet, вес plus 
ducentis quinquaginta millibus Coronatorum de patrimo- 
nio Sibi fuperefle intelligent, veneno Vitam finiit, ve- 
ritus, ne Sibi deinceps efuriendum foret. Ridet albis 
dentibus id genus Naturae exerrantis abortus Orcheftra 
Sapientum: hi enim omnes ad inftar Philofophi illius, 
modo in Litteris vivere fas fit, pane et aqua contenti, 
et, fi pretiofius aliquando ac lautius coenare libeat, cafeo, 
fua meritifiimo faciunt follemnifiima ejusdem Philofophi 
verba: Si opus eflet, Se paratos efie vel de ipfa certare 
fe l ic it a te » modo offam haberent e t aquam . Sim iles item 
Xenocrati, qui munera ab Alexandro Magno oblata ge- 
nerofe refpuit, Legacisque viäus ratione oftenfa, Ea 
Pecunia, inquit, Veílra opus non habeo! Juvenalis eti- 
am, Poeta Satyricus,cum Alexandro contendens magnum 
Dolii habitatorem Diogenem, Quanto, a it, felicio?Hic, 
qui nil cuperet, quam qui totum fibi pofceret orbem !
Oppofita juxta fe pofita magis elucere fcifcunt Lo- 
gici> adaeque Magnum Malum Ignorantia arguit Mag- 
п и т  Bonum Sapientiam. Hanc Boni, illam Mali, Ma- 
ximam diceret Stylus Curialis. Argumento fit Filia Igno- 
rantiae, Summa illa Vanitas: quae dominio Rationis ex- 
cudo, in infelix lolium iterilesque iilvefcit avenas,  et in 
vacua tandem fola regnat aula. Chara&erem ejus ex-
prelli-
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preífiorem in Se circumferebat Portio Neronis de Cru- 
delirate, Domitianus. Ille inter Principatus rudimenta 
quot diebus fepofitum fecretumque Sibi tempus habebat, 
quo, Majeftatis parum memor, mufcas captaret, flylo- 
que configeret praeacuto. Hinc Cuidam interroganti, 
Num quis adeiTbt Caefari ? non abfurde refponfum eft a 
Vibio Crifpo : Ne mufca quidem. Vanitatem Caji Cali- 
gulae quibus demum ediiferam verbis ? Ille margaritas 
pretioűííimas aceto liquefadtas forbebat: Convivis ex auro 
panem et obfonia adponebat, diäritans: Aut frugi Но-
minem efle oportere , aut Caefarem. Quin et Numo- 
rum fummam haud mediocrem e faftigio Bafilicae Juliae 
per aliquot Dies fparfit in Plebem. Bellum quafi per- 
petratuvus ver.it ad Oceanum, direäaque acie, ac bal- 
liliis machinisque in littore difpofitis, repente Militibus, 
uri conchas legerent, galeasque iis et flnus replerent, im- 
peravit, Spolia Oceani vocitans Capitolio Palatioque de* 
bira. Equus Ei erat nomine Incitatus, cui ad Coenain 
hordeum adponebat ex auro, fundebatque vinum in po- 
culis aureis,  perque falutem ejus fortunamque jurabat, 
Seque eum pollicebatur Confulem fafturum ; id quod fe- 
äffet omnino,  fi vixiffet diutius: Sacerdotem creaverat 
Se ipfum, et Equum Sibi in Sacerdotio Collegam defiy- 
navit: ut adeo vere Dion Caffius de illa dixerit: Bruto- 
rum Animantium Collega eft, qui brutalem agit bellui* 
namque Vitam. In Foro confidebat medius Fratres inter 
Deos, Caflorem et Pollucem, Se adeuntibus adorandum 
exhibens, et vero a Quibusdam confalutatus Jupiter La- 
trabs. Jadlabat, Se cum Luna amplexus habere, quaefi- 
tusque ab Eo Lucius Vitellius, п и т  illos videret? pavi- 
dus refpondit: Licet , Domine, Vobis Diis tantummodo 
Voirnet videre inter Vos. Ohe! fatis jam didum de Ca-
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jo Caligula. Monftro jungam Monftrum, Elagabalum Im- 
peratorem. Servis ille, propoűco praemio, in Mandatis 
dederat, uti millena pondo aranearum Sibi adferrent: 
quando etiam collegifTe fertur decem millia Pondo ara* 
nearum , ac tum dixifle: Hinc intelligendum, quam maq:n3 
edet Roma! Sibi pranfitanti, et coenitanti, juffit exhiberi 
decem millia murium, mille muftelas, mille forices: ad 
Mare Piicem comedit numquam, in Locis autem a Ma- 
ri longe diilitis marina omnia Sibi Temper adponi vola- 
it. Sollemne fuit Illi, ut narrat Scriptor Hiibriae Au- 
guftae, Aelius Lampridius, 0610 Calvos rogare ad Coe- 
nam,  item 0610 Lufcos, 0610 Poda^rofos , 0610 Surdos, 
o£lo Nigros, 0610 Longos, 061:0 Pingves; quo rifum de 
his omnibus excitaret, ubi nempe illi uno iigm ate, feu 
tabula, capi commode haud pollent. Comedit faepius 
calcanea camelorum, et criflas vivis gallis gallinaceis dem- 
tas, lingvas item pavonum et lufciniarum. Scilicer haec 
qui ederet lautia , ab Epilepfia tutus diceretur. Sexcen- 
torum ilruthionum capita una coena exhibuit ad edenda 
cerebella. Vita illi erat, inquit Hiiloricus , Novas fubinde 
exquirere Voluptates: ftudebatque omne genus dapibus 
undique verfum corraiis et Vitellii et Apicii coenam vin- 
cere. Fuit omnino Elagabalus Aflyriorum Regibus, quatn 
Romanis Auguftis, fimilior, et vero Illi haud ex vano 
Sardanapali cognomen fa6lum•
At vanus Ego forem , AUDITORES CONSULTIS* 
SÍM I, ii Ignorantiae Filiae, Vanitati, longius imroora- 
rer. Comes etiam Minerva monet Me, ad Filium eius, 
OECONOMICUM HOMINEM, defcendere. Hic enim Ei 
curae eft in primis cordique, uti ad redtam Virtutis nor- 
mam Domum Familiamque cailiget fuam : tum enim de 
Civitatibus Rebusque Publicis omnia fumma et praecia-
ra
га quaevis fpe quis haud vana praeceperit, cum Earum 
Cunabula ac Seminaria Prima, Privatas nempe Familias, 
Djfciplinae Meratioris cancellis curatius contineri viderit, 
2c velut Ectypas Gemmas Archetypae Sapientiae, imagi- 
пею Ejus eminentius praeferre.
Fingenda eft tenera adhuc Familiae Arbufcula; ne 
ubi adoleverit, ramofaque protenderit brachia huc illuc, 
adeo filvefcat, uti ne ramulo quidem glorietur, ex quo 
olim confieri queat Mercurius. Solutioribus id genus Fa- 
miliis, ac, repagulo AEqui Honeftique difFra&o , ad ne- 
fas omne licentius projeidis, refte moderari prudenterque, 
f.tepe haud eil promtius expediriusque, ac Rerum tene- 
re Publicarum Fafces. Patres igitur Familias, par eft ve- 
ruroque, uti legant veftigia Magni illius Sapientiae Divi- 
nae Antiftitis, illuftri hoc Numinis Oraculo collaudati: 
Novi E go, Abrahamum Filiis fuis Familiaeque daturum 
in mandatis; ut obfervent VIAM JEHOVAE, exercendo 
Judiriam et Jus , utque promifla fua JEVO VA  praedet 
Abtahamo. Ad quam Legis feverioris amuffim cum Pon- 
tifex juxta et Judex Ifraé'lis Eli Domum fuam, pro eo 
ac debuit, componere ac ordinare intenfius haud conni- 
fus fuerit, Sacra pariter ac Publica Res Hebraeorum quam 
miferam fub E o , Filiifque Ejus, induerit faciem, Anna- 
les Divini fatis iuperque teftificantur.
Proditum Libris videmus Annalibus, Graecos quo- 
que animum folicitiffime adtendifte ad Ingenia et Incli- 
nationes Puerorum, ufque adeo, ut Eos etiam, qui cap- 
tas aviculas effodis oculis, aliifque modis, mifere divexa- 
re obfervabantur, Cenforia notarent Virgula, ac Lege 
lata caverent, ne Illi, adulta demum aetate, ad ullos 
Honores, aut Officia Publica, admitterentur. Subvere- 
bancur enim Graeci , ne Mali dumtaxat Meflem meterent
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in Agris illis, in queis tam prava Semina confpicaren- 
tur. Videmus fane quot dies palpamusque, Eorum, qui 
exrra Mufarum Gratiarumque confortionem adolefcunt, 
efferari fubinde Animos, ffivefcere in omne nefas, ac 
feniim plane obbrutefcere: adeo fola ac unica Mufa Gra- 
tiaque Divinior efficit, ut Vir fungofus et inanis indua- 
tur Corde, ac pullus onager tandem evadat Homo. Uri- 
que, prout Regum Sapientiffimus pronuntiat, Sapientia 
Arbor Vitae eft Adprehendentibus eam, et eam Tenen- 
tium Beatus quisque. Immo ipfum Os Veritatis Caele- 
ftem illam Sapientiam diferte adpellat Vitam Aeternam. 
Hujus ergo Sapientiae faltem initiamenta habere jam in 
primo mufteae Aetatis flore, fumme et abfolute neceffa* 
rium ceniuerim: ut adeo jure meritoque poffint debeant- 
que jam ipii Pueri exclamare cum Poeta:
Mufae, Nofter Amor, Dulces mea gaudia Mulae!
Dicite, quae potior, quae major, in Orbe Voluptas?
Quam Mufas colere, et Mufarum amplexibus uti.
V icere  apud M u ías, D o d is  le tradere Mufts.
Juvat adeo jam ceream fledi ac fequacem Aetatulam 
Mufts fingendam tradere formandamque. Dodoribus hoc 
effe curae velim, inquit Romanae Togae Gloria Quinti- 
lianus, ut Teneras adhuc Mentes, more Nutricum , mol- 
lius alant ״ ,et fatiari velut quodam jucundioris Difciplinae 
lade patiantur. Scite et Magifter ille Puerum difcentem 
adftmilat atramento fcripto in charta nova,  Senem au- 
tem difcentem atramento fcripto in charta vetere ac bi- 
bu׳a. Animo heic recolo T hemiftoclem , qui prodigus 
fuit ac lafcivus m Adolelcentia, fed Dux Athenienfium 
poftea eledus, Res Praeclaras geffit, jactare folitus: Fe- 
rociffimos pullos evadere equos generofiffimos, ii rede 
dodi formacique fuerint. Piaculum etiam foret ftp-л uo
iilen-
íilentii obvolvere Renern Macedonum Philippum: qui, ut 
in Noftibus Atticis luculenter teftatur Audior per Mihi 
familiaris, Aulus Gellius, quum in omni fere tempore 
negotiis Belli Viftoriisque adfeclus exercitusque eflet; a 
Liberali tamen Mufa et a Studiis Humanitatis nunquam 
abfuit; et vero Prole moxaudtus, nihil habuit antiquius, 
ac Litteris Ariftoteli Philofopho nuntiare, natum efle Si- 
bi Alexandrum. Ea Epiftola, quoniam curae diligentiae- 
que in Liberorum Difciplinas hortamentum eft, meo 
quidem calculo digna eft relatu, et eximie ad commo- 
vendos Parentum Animos conducibilis.
PHILIPPUS A RISTO TELI SALU TEM  DICIT.
Filium mihi genitum Icito, quod equidem Dis habeo 
gratiam: non proinde, quia natus eft, quam eo, quod 
Eum nafci contigit temporibus Vitae Tuae. Spero enim 
fore, ut eduftus eruditusque abs T e ,  dignus exiistat et 
N obis, et Rerum iftarum Sufceptione.
At HOMO etiam POLITICUS quali convicio vide- 
tur efflagitare , ut fuus ffbi hac in cera adilgnetur locus. 
Almae adeo Matris Proles certiftima, dextra geftat Trifo- 
l ium, cui Litteris Aureis Themis Sandlior tria haec in- 
fcipftt Juris Praecepta: Honefte vivito, Alterum non lae- 
dito, Jus fuum cuique tribuito. Ne cogitare quidem 
fas eft , Civitatem ullam absque faluberrimis Sapientiae 
inftitutis coaleicere vel confidere polle : nec qui Rerum 
tenent Summam, redle riteque ad Clavum federint um- 
qu3.m, nifi praelucente hac lampade. Acum ideo Mag- 
neticatn continuo fervant ob oculos, Polari Sapientiae 
Stellae perenne obverfam, adfixamque, cum Epigraphe: 
R E S P I C I T  UNAM.  Plane ad inftar Salomonis unice 
hunc Sceptri Regii Oculum a DEO implorantis: ut iicco 
nunc traufeam pede Sineniium Monarches, quemadmo-
dum
dum Imperii, fíc et Sapientiae Praelibes. Nec comme- 
moro Platonem, qui Rem illam Publicam demum Bea- 
tam praedicat, in qua vel Philofophi regnant, vel Re- 
ges ipii philofophantur. Sileo Xerxen etiam, qui virtute 
ac prudentia Themiftoclis e terra Graecia repulius, Se 
dicebat, non pofle malum gravius imprecari luis Hofti- 
bus,  quam ut dementia capti, Sapientes a Se ipfis ab- 
alienatos longe expellerent.
Genuinus ergo PO LITICU S, minime Frater eft Ig־ 
norantiae, fed plane genuinus S3pientiae Filius. Qui 
Radium Vitae omnis decurrit duas intra columnas, a 
Summa Sapientia politas, cum hac Paraenefi, duro ac 
praeacuto celte illis infculpta : DEO reddite, quae funt 
DEI; CAESARI autem, quae funt CAESARIS Memor 
fane eft meus ille POLITICUS, Se Uranopoli/i incolere: 
Orbis quidem hujus Advenam dumtaxat, AEtheris ve- 
ro Municipem effer Quive adeo veri nominis POLITI- 
CUM Se tunc cenfet fieri, quum mafcula perennique 
in D EU M  Pietate adfirmavérit, Se C ivem  effe Civitatis 
DEI. Quoad vero Cauflariae Carnis Tabernaculum in 
hocTerraeraqueo Globo idem Ille circumfert, Caefarem 
Regemque conftanter colet, inque Obfequio Fideli Prin- 
cipis Secularis fuae Gloriae collocabit faftigium. Hoc 
enim Laureatum Mundi Caput, uno Caelo minor Apex, 
Caefar, Rex, Princeps, Summi Numinis viva eft in Ter- 
ris Imago. Et vero DEUS in Sacris Litteris, ut loqui- 
tur Orbis Eruditi Phofphorus, Samuel Bochartus , Reges 
vocat Filios fuos, Chriftos fuos, Pallores fuos, Servos 
fuos. lidemque DEI Oleo leguntur ungi, DE!que inii- 
dere Solio, Aureamque Coronam Capiti Suo impoficam 
a DEO accepifle. Nec Gentiles id fugit, quorum Vates 
Antiquiflimi, Homerus et Heliodus, Reges a Jove effe
agno-
agnofcunt. Quo ipfo ceteris Diis Callimachus Jovem  
praefert: quod cum ex Vulcano fint Fabri, ex Marte
Milites, ex Diana Venatores, et ex Apolline Poetae, 
Reges non iin t, nifi a Jo v e , feu a Summo DEO. Ac 
ut Sol non tantum magnis Mundi Partibus fe infundit, 
fed ad iingula etiam Animantia vim fuam extendit; ad- 
aeque Omnes et Singuli Luce CAESAREO-REGIA coi- 
luftramur, Calore incalefcimus, Spiritu animamur,  pref- 
fi Ope REGIA erigimur, neglecli confovemur, jadlati 
fluäibus Vitae PRINCIPIS Indulgentiae innitimur; ut 
adeo quemadmodum Hiftcriae Naturalis Scriptores tra- 
dunt , inter omnia Animantia longe maximum eile amo- 
rem adfedumque Aquilarum erga filios pullosque fuos; 
aeque Nos quot diebus experiamur AUSTRI ACOIM PE- 
R I A L 1UM AQUILARUM  in Subditos fuos Fidelesque 
Cives Beneficentiam, certe in tantum D ÍV  N AE fimi* 
Iero, quantum Humana patitur Natura, et vero in tan- 
tum Humana majorem, quantum Major eft CAESAR 
et REX Hominibus. Et vero jure nunc fummo Ко- 
ftrum efle debet Votivum hoc Epiphonema: Stelliger 
AU STRIAE Polus fit AQ U ILAE BICIPITIS, fit Patrita- 
rum et Avitarum CORONARUM , Sedes Aeterna, fit- 
que Vertex Mundi Nobis femper Sublimis. Cujus Fa- 
itigium augeat Oriens et Occidens , Gloriam cumulent 
parti ex Utroque Trium phi, veneretur Septemtrio, fen- 
tiat Autler. Viftrix Votorum A U ST R IA , infinita nec 
ufquam interrumpenda linea Caefareos ac Regios cer- 
nat Natos Natorum , et Qui nafcentur ab Illis: Comes• 
que adeo et Socia Aeternitatis cum Sole , cum Failis 
Secula V i& uris, partiatur Annos.
Ille idem POLITICUS meus flagrat etiam Amore 
Patriae, pridem edowlus, quod Pater Patriae ait Cicc-
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to : Cari funt Parentes, cari Liberi, Propinqui, Familiares; 
fed omnes Omnium Caritates Patria una complexa eft.
Amicorum item germanus et archetypus Amicus 
eft meus POLITICUS , Prudentiae Divinae monitu fva- 
fuque quam longiftime femotus ab Herodianis et Machia- 
velliftis: qui nominibus quidem diverfi , re autem vera 
unam eamdemque Politici Scelerati conftituunt phalan- 
g e m , planeque adeo et plene Sibi invicem refpondent, 
ac tam belle inter Se conveniunt, potenter id adfir- 
mante Drexelio , uti ovum ovo haud iit iimilius. Id 
genus Hominum Lingva aliud promtum, aliud Corde 
claufum : Vox item Lorum Vox eft Jacobi, Manus au- 
tem funt Manus Efavi: plane ad inftar Crocodili, tergo 
infidentem vehentis Felem, addita hac Infcriptione: FÍe- 
mu s , et mulcemus , ut fallamus. Mox blanda inter ad 
Felem adloquia Crocodilus a i t : Mi Socie, occafio me ul- 
tro invitat: adesdum , meus es, a Nobili Fera forberis.
Denique Melior Sapientia meum POLITICUM ad- 
monet fuae Humanitatis : quae licet priva iit ac propria 
Hominibus , rara tamen avis eft in T erris , rarum inter 
Homines Bonum. Ucique debetur hoc Virtuti atque in- 
fluxui Sapientiae , uti Civis Mundi debitam Concivibus 
ejusdem ex affe perfolvat Humanitatem; five, ut Homo 
Humanitatem edo£tus , hoc etiam refpe&u vero tandem 
nomine fit Homo.
Talis cum fis DIVINA SAPI ENTI A,  utinam N0- 
ftra efles! Illa enim Agefilai ad Pharnabazum verba lice- 
bit Nobis in praefenti mutua fumere. Ucique Noftrum 
eft, Athenaei hujus CURATORES ILLUSTRISSIM I, 
Cognati Dile&iflhni, remis velisque, equis virisque, con- 
ni t i , uti DIVINA haec SAPIENTIA radices in hoc At- 
Ыпаео agat altiores, et incrementis in dies eiflorefcat
laeti-
laetioribus. Pulcre meminiftis , hoc Athenaeum a Prin״  
cipe GABRIELE BATHORI fundatum, ac Liberali de- 
inceps Principum Favore amplius auftum , uberiusque 
locupletatum , Mulis etiam Albanis, metu Tartarorum 
Orbem Patrium evallantium profugis, quinquennio Hofpi- 
tales praebuilTe Lares , femperque florentius , ferme Ses- 
guifeculum jam implevifle, ac ad inftar Equi Trojani 
fubinde Heroas progenuifle numero innum ero, Orbis 
Peranhylaei Caelum Primae inter Magnitudinis Sidera 
colluflrantes, et collocupletantes. Et vero in redhoili- 
mentum Tanti Beneficii N U M I N I  CLEM ENTISSIM O 
АЕгегпзе Gratitudinis Aramr debemus, quae communi 
ac fiagrantilltmo Precum et Votorum thymiamate peren- 
ne ardeat, colluceatque, ac DEO Beneficentiflimo Gra- 
tes quot momentis perfolvat Gratiflimas.
Memori item mente tenetis, C U R A TO R ES ILLET- 
STRES , Cognatique Dilefti , GRYPHES BANFFIOS a 
multis jam retro Annis alis expaffis benignisque hoc 
eximie foviffe Athenaeum : quorum laudabili exemplo ״ 
nec Vos feu Curae Vigili, five Opibus Veftris, parcitis; 
quo fubinde et Re et Confilio hoc Palladis Palatium un- 
dique perornetis egregie, decusque m ajus, fplendofem- 
que novum, in dies ei circumdetis. En Dextra Fidesque! 
et Ego Me Vobis comitem addo,  Meamque Vellrae 
conjungo Operam, Spei plenus, BANFFIANUM FILUM 
T R I P L I C A T U 1Y1 haud facile ruptum iri. Nos igitur 
TRIU M VIRI BANFF1I Spartäm, quam nadi fumus, ex- 
ornemus pro virili; quo Majorum, fi mer.furam imple- 
re haud queamus, veftigia fairem legamus, juxta et Mi- 
noribus pulcrum inftar praeluceamus, et vero Patriae, 
Ecclefiae, adprobemus Operam , quam curando huic or״ 
Siandoque impendemus Athenaeo.
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Ad VOS vela Orationis verto, Athenaei hujus PRO- 
FESSORES CELEBERRIMI , ac Praeceptores quondam 
mei aetatem Obfervandiffimi! Grato mecum animo in 
praefenti recolo, VOS Almae hujus Societatis Nomine 
Publico Me ad Fafces ejus capeffendos perhonorifice in- 
vitaffe. Adfum igirur, et Provinciam hanc laetus Ii׳• 
bensque in Me recipio, Veftroque Publico Me omnem 
eonfecro. Qui quartum jam Tudata in vefte mox edu- 
ratis Luftrum, in Specula, ac Vigilia excubantes Publi- 
ca, Verque Sacrum Juventutis ad Primam Creaturam, 
Lucem , veram nempe, mafculam, folidamque Eruditi- 
onem, fubvehentes formantesque: proporra etiam HOC 
AGITE. Muficae occultae nullum effe refpedtum, Né- 
ro Caefar inter Familiares fubinde didtitabat. Qui er- 
go Pueris, Adolefcentibus, et Senibus, utile Carmen 
protriturus eft; Is in mediis millibus Hominum canat, 
ut Apulejus amat loqui. Plantet PAULUS, riget APOL- 
LO S, incrementum dabit DEUS. Ita efflorefcent Studia 
laetius, Palaeftra Scholaitica vigebit acrius, crefcent Nazi- 
raei pulcrius, Boni Veftri Nominis Famaeque odor fpira- 
bit fragrantius, feque longius diffundet ac latius: Ego 
vero laetabor vehementius, ac ut Vos Arma Veitra qua- 
lietis alacrius, fic et Ego curam Veftri geram et forrius, 
et libentius, et curatius. Oculis meis Temper obverfa- 
bitur CAROLVS MAGNUS, Hercules iile Mularum, ac 
Potentiffimus Litterarum Stator. Academiam condidit 
Parifienfem, aliafque pailim in Occidente, tantum non 
Barbaro adhuc, et crafiioribus tenebris m&rfo, ас cum Мои- 
ftris Ignorandae collu&ante, Scholas aperuit Publicas, 
ut Officinas Palaeftrafque Pietatis et Eruditionis, ac Or- 
bis Melioris Seminaria, conffituitque Profeflbribus ac 
Studentibus ad Egregium Publicum, feu Domi, live Fo- 
T- s  ris
r i s , olim ornandam, Surgentibus, Annonam ac Stípen- 
d׳a e Fifco lauriffima, utique multo plurimum longeque 
ampliftimum Minerval. Certe Felicioribus CARO L1 Aus- 
piciis debet Orbis Hefperius, uti Italia, uti Gallia, uti 
Germania, quibus olim Apulejus Carthaginem ornabat 
Eloquiis, Terrarum Magi ft r a Venerabilis, МиГа Caeleftis, 
et Camena Togatorum, jure audiret meritoque. Nec 
Dux tantum erat fed et Comes Mufarum CAROLUS 
MAGNUS; non enim fovebat dumtaxat Litteratos, fed 
colebat etiam Litteras, planeque regnabat in illis. Pat- 
riae Linguae quantum addiderit cultum nitoremque, 
Grammatica Ejus PolitilTima abunde etiamnum ceftifica- 
tur. Latinae pariter Linguae fuit peritiilunus, nec ig- 
narus Graecae; ut adeo Legatos Graecos et intelligeret, 
Iisdemque refponderec Graece. Poeiin quoque pulcre 
a Tanto Mufageca excultam fuifle, Epigramma Ejus Ljt- 
teratifiimum, Veteremque Romam redolens, in memo* 
riam Rolandi, Sororis Filii, concinnatum, Orbi Erudito 
hodieque fatis fuperque adfirmat, valideque confutat 
Amufos illos, qui hafta quafi in Parnaffi fines milfa, im- 
potenter clarigant, bellumque Avibus Mufarum indicunt, 
Argutofque adeo Olores parum cogitato Animo, ve* 
lue ftridulos quofdam et ineptos ac nequidquam circum- 
ftrepentes Auferes, nafo adunco fufpendunt, pipuloque 
differunt, et exfibilant. Atque Immortalis et Maximus 
Heros quam demum cunque Urbem vel Oppidum 
ingreftus, in antecdlum in Tria P inquirere folebat: quo 
nempe in loco cenfuque habeantur Praetor in Urbe, 
Paftor in Ecclefia, Praeceptor feu ProfeiFor in Schola ; 
Horum enim Curam habere folicitam, Hisque adeo Opem 
ferre Patronam, Augutto Axiomate haud indignum, im- 
т о  Munens Imperialis Partem eflb Illurtrem» CAROLUS
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MAGNUS pmdentiffimo calculo cenfebat. Ac in qua 
Civitate Tria illa P belle Se habebant ac pulcre , belle éti- 
am ac optime CAROLUS de Civitate illa fentiebat opina* 
baturque; fecus vero, ubi Secus erat P illud Tergeminum.
Ad Te denique Sacra DEO, Sacra Mulis, JUVEN- 
TVS ,  Apulejus per me fic farier iniit. Sapientis Viri 
iuper menfam celebre didum efi: Prima Cratera ad Si* 
tim pertinet, fecunda ad Hilaritatem, tertia ad Volup- 
tatem , quarta ad lnfaniam. Verum enim vero Mufa- 
rum Cratera, verfa vice, quanto ciebrior, quantoque 
meracior, tanto proprior ad Animi Sanitatem. Prima 
Cratera Litteratoris ruditatem eximit, fecunda Gramma- 
tici Dodrina infiruit, tertia Rhetoris Eloquentia armat. 
Hadenus a Plerisque potatur; Ego et alias Crateras At- 
henis bibi: Poeticae commentam, Geometricae limpidam, 
Muiicae dulcem, Dialedicae aufterulam; enimvero uni- 
verfam Philofophiae, inexplebilem icilicet, nedaream. 
Canit enim Empedocles Carmina, Plato Dialogos, Soc- 
rates Hymnos, Epicharmus Modos, Xenophon Hiftorias, 
Xenocrates Satyras, Apulejus Veder haec omnia: N0־ 
vemque Mufas pari Audio colit: majore feilicet volunta- 
te, quam facultate, eoque propeníius fortaflls laudan- 
dus eft.
Hanc et V os, JUVENES ORNATISSIMI , calcate 
Viam , ad hanc Laudem magnis paAibus graflemini. Ze- 
попет ferunt Citticum, Piduratae illius Porticus Paren- 
tem Principemque , praetenfa quondam Deorum Oracu* 
la confuluifle, quonam modo pofiét deberetque Vitam 
Beatam quam optime inAituere ? ac tum Apollinem Per- 
fonatum Ei hoc dedifie refponfum : Si Concolor fieret 
Mortuis. Quo Confilio Oraculi Zeno permotus, mox 
3d Veterum Monimenta evolvenda Se ipium contulir.
Se
Se enim arbitrabatur ita demum Mortuis futurum Con- 
colorem , 11 familiarius uteretur bona Eorum , erudita , 
et vero laudabili, Confortione: unde nimirum et Mores 
formarentur , et Virtutis Praecepta defumerentur. Id 
etiam Imperator Caefar THEODOSIUS MAGNUS Filio 
jam Imperii deflinato Heredi maximo opere commendat, 
ferioque injungit, apud Claudianum, Poetam Grandi- 
loquum.
Interea Mulis Animus dum mollior inflat,
Ec quae mox imitere legas, nec delinat unquam 
Tecum Graja loqui, Tecum Romana Vetuftas.
Ad euin modum Seneca monet: Cum Catonibus Vive, 
cum Laelio, cum Tuberone; quod 11 convivere etiam 
Graecis juvat, cum Socrate, cum Zenone verfare: Vive 
cum Chryfippo, cum Pofidonio: Hi tibi tradent Divi- 
norum Humanorumque notitiam.
Addo E g o , JUVENES EG REG II, quod Sapientiae 
Salutaris Caftos decet Epoptas: ubi Illos evolveritis, cum 
Prop ‘ietis vivite ac Evangeiiflis , inque fublimi Monte 
San ditatis Divinae juxta cum PETRO APOSTOLO faci- 
te Vobis Tria Tabernacula: unum CHRISTO, unum
MOSI, et ELIAE unum: C H R l S T U M q u e  adeo,
MOSEN, ec ELIAM,  inter Se colloque n tes, fedulo 
audite diltgenterque. Cantate Canticum MOSIS, Servi 
DEI , et Canticum AGNI. Cantate Novum illud Can- 
ticum , quod nemo alius poteft difeere, nifi centum 
quadraginta quatuor millia Eledorum Comitumque AG־ 
N I , juxta cum EO fuper Monte Sion flantium.
M A J и  RES MEI, Proavus DIONYSIUS, Avus Со- 
GEORGIUS GUBERNATOR, ac noviflime Comes 
GEORGIUS GEN ITO R DelideratilTimus, quantum ia- 
crementi ac ornamenti huic addiderint Athenaeo, non 
elt meum , ambitiofius denarrare. Se
Sequar et Ego MAJORES M EOS, totoque remigio 
Saluti Veftrum velificabor Publicae, modo et VOS Spei 
Meae, praeclara omnia de Vobis certo praecipienti, 
olim ex alie refpondeatis: ac quod in Divino Salo-
moms Epithalamio Elogium eft Chararterque SPONSAE 
C A ELESTIS, darum illi ab IMMANUELE Suo SPON- 
SO , quodque et illuftre hoc COLLEGIUM Publico Suo 
Sigdlo impreflum gerit fervarque » vdut Emblema 
Status Sui longe fignantiffimum, fitis Omnes 
et Singuli, Probitate Vitae, Puritate Doftri- 
nae, Fragrantia Morum, Candore Cordis,
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